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Entrevista amb
Ingmar	Villqist
Traducció	d’Agnieszka	Stachurska
Ingmar	Villqist	(pseudònim	de	Jaroslaw	Swierszcz)	va	néixer	l’any	1960	a	Chorzów	(ciutat	
del	voivodat	de	Katowice,	a	Silèsia,	Polònia).	Es	va	llicenciar	en	Història	de	l’Art	a	la	Uni-
versitat	de	Wroclaw.	Inicià	la	seva	carrera	docent	com	a	professor	de	l’Acadèmia	de	Belles	
Arts	a	Varsòvia,	ciutat	on	posteriorment	dirigí	la	Zachęta	Narodowa	Galeria	Sztuki	(galeria	
nacional	d’art).	Els	primers	passos	com	a	dramaturg	i	director	escènic	estigueren	vinculats	
a	la	seva	tasca	docent,	cosa	que	el	dugué	a	fundar	el	Teatre	Kriket	a	Chorzów,	des	d’on	
dirigeix	les	seves	obres.	Li	es	proper	el	realisme	psicològic	i	l’expressionisme.	Fins	avui	ha	
estat	traduït	a	l’anglès,	el	serbocroat,	el	búlgar,	el	txec,	el	francès,	el	lituà,	l’alemany,	l’ta-
lià…,	i	les	seves	peces	s’han	estrenat	a	Alemanya,	Gran	Bretanya,	Itàlia,	Bulgària,	Bòsnia	i	
Hercegovina,	Iugoslàvia,	Lituània	i	Eslovàquia.
Enric Ciurans: — Senyor Villqist, vol-
dríem que de manera breu contestéssiu 
unes preguntes que publicarem com a 
complement de La nit d’Helver, i que 
serviran com a presentació d’aquest text 
vostre. Algunes d’aquestes qüestions 
de ben segur que ja les heu contestades 
abans, però la nostra dificultat per tradu-
ir del polonès fa que us ho demanem ara 
de nou. La nit d’Helver, forma part d’una 
trilogia que sota el títol d’Els anaerobis 
tracta de relacions humanes complexes 
i problemàtiques. Relacions entre perso-
nes disminuïdes, físicament o psíquica, 
amb persones aparentment normals que 
guarden en el seu passat la causa del seu 
trastorn. D’on prové el vostre interès a 
exposar aquestes relacions «anaeròbi-
ques», és a dir, sense oxigen, condemna-
des a la foscor i al buit?
Ingmar Villqist: — Crec que mai no he 
contestat honestament a aquesta pre-
gunta. I ara, segurament, tampoc no ho 
aconseguiré…, però ho intentaré. Potser 
va ser perquè em van criar l’àvia i la mare, 
que estava emocionalment subordinada a 
l’àvia. Des que era petit, veia com la mare 
s’agitava en el seu encadenament, desitjo-
sa de llibertat, però al mateix temps res-
tava totalment inerta i encerclada per la 
impossibilitat d’acomplir els seus somnis 
d’independència. Tinc un germanastre, 
mentalment minusvàlid, més gran que 
jo, ens vam criar plegats. Som molt pro-
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pers. L’estimo i l’odio… Sé molt sobre la 
mentalitat d’aquesta gent, conec el seu 
món, tan misteriós, però al mateix temps 
fascinant, tancat per als altres… Quan era 
petit seia a la taula de la cuina i escoltava 
les seves històries interminables, que por-
tava del carrer, de la ciutat… Ho expli-
cava tot de manera molt suggerent, amb 
molts colors, imitava veus de gent que 
trobava, animals, campanes de tramvies, 
clàxons dels cotxes… Jo absorbia aques-
tes històries, me les imaginava, de vega-
des les somniava… A poc a poc, durant 
molts anys, vaig arribar a conèixer aquest 
món tan estrany… Per mi era absoluta-
ment normal… Després aquests somnis 
i imaginacions em van començar a fer 
por… Me’n vaig alliberar… Però aquest 
món es va quedar dins meu… Molts cops 
m’inspirava i continua inspirant-me. 
La meva mare explicava a casa, des que 
me’n recordo, unes històries espantoses 
sobre la gent amb què treballava a la fa-
brica Batory, a la ciutat de Chorzów, so-
bre els seus fills, sobre els nostres veïns del 
barri. Eren unes històries horribles, plenes 
de desgràcies humanes i de desesperació. 
Em semblava que com més punyents eren 
aquestes històries, més es tranquil·litzava 
ella. Va ser com si d’una manera estranya, 
aquells horrors la recompensessin de les 
seves pròpies desil·lusions. La meva ima-
ginació està tatuada amb aquestes histò-
ries i segurament això va influir, d’alguna 
manera, en les faules que explico en les 
meves obres… Vivia en un barri obrer 
de Chorzów, on hi havia gent margina-
da sorgida de les fabriques, les mines i les 
plantes industrials de Silèsia, incapaços 
de treballar més. Eren malalts, disminu-
ïts, deformats, estrafets de totes les ma-
neres possibles. Caminaven pels carrers, 
arrossegant darrere seu les pròpies cames 
paralitzades, aguantant-se amb crosses, 
increïblement pobres; a tot arreu se sen-
tia el brogit de les incomptables empreses 
industrials, l’aire feia pudor a produc-
tes químics… Què més podia haver-me 
inspirat? L’art. La pintura, el grafisme, la 
literatura, el cinema i, sobretot, el teatre, 
així com les meves primeres relacions 
afectives i els matrimonis… Un altre cop 
no he contestat aquesta pregunta i potser 
no la contestaré mai.
E. C. — Com comenta el crític Roman 
Pawłowski, el vostre teatre segueix de 
prop l’estructura del drama nòrdic, on 
bona part de la trama ha succeït abans 
que s’aixequi el teló. El vostre pseudò-
nim prové d’aquest interès pel drama 
nòrdic, d’Ibsen fins a Bergman? Quins 
són, realment, els vostres models estètics 
i teatrals?
I. V. — Quan vaig inventar aquest pseu-
dònim, que va sorgir per casualitat, no 
m’adonava de tots els problemes que em 
causaria. El vaig inventar el 1998, quan 
vaig firmar amb ell la peça en un acte 
Oskar i Ruth. Llavors treballava a la Ga-
leria Nacional d’Art Zacheta, a Varsòvia, 
i ni tan sols somniava que algun dia em 
dedicaria a ser escriptor teatral i director. 
Havia de firmar aquesta obra d’alguna 
manera i va ser aquest nom que vaig in-
ventar entre una trucada de telèfon i una 
altra en el meu escriptori, encara que po-
dria haver estat qualsevol altre. Després, 
moltes vegades, vaig haver d’explicar 
l’origen i el perquè d’aquest pseudònim. 
És clar que per a tot dramaturg, l’obra 
d’Ibsen, Strindberg o Bergman és molt 
important, igual que la de Kafka, Miller, 
Williams, Brecht, Mrozek, Rozewicz i 
molts d’altres. La més propera és per a mi 
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l’obra d’aquests autors, però també n’hi 
ha molts altres. Tinc 48 anys, l’àrea de les 
meves inspiracions ja està formada i hi 
entren poques novetats. M’és proper l’ex-
pressionisme alemany, sobretot la pin-
tura, la xilografia, l’obra del grup Neue 
Sachlichkeit, però no només això. Segur 
que la més propera per a mi és tota forma 
teatral que doni a l’escriptor l’oportunitat 
de disseccionar les relacions emocionals 
creades pels personatges.
E. C. — Vós sou historiador de l’art i es-
teu vinculat al món de l’ensenyament ar-
tístic i teatral. Com vau arribar al teatre? 
I. V. — Mai no hagués pensat que els 
meus somnis teatrals es complirien. Es-
tudiava historia del art, aprenia pintura, 
després vaig treballar en la venda d’an-
tiguitats, vaig fer de professor d’institut 
d’educació secundària, vaig ser professor 
a l’Acadèmia de Belles Arts, vaig treballar 
a galeries d’art contemporani. Tot aquest 
ambient tenia poc a veure amb el teatre. 
Al mateix temps, continuava escrivint, 
peces curtes, obres en un acte, obres de 
molts actes, unes eren millors, altres pit-
jors. Ni tan sols les vaig ensenyar a nin-
gú del món teatral… A més a més, per a 
molts historiadors d’art i conservadors 
d’art contemporani el teatre és una mica 
un joc de mans, una cosa poc seriosa… 
El 1998 vaig escriure per a dos dels meus 
estudiants, una obra en un acte: Oskar i 
Ruth… Ells no coneixien cap director que 
pogués fer aquesta obra. Els vaig dir que 
jo mateix podria dirigir aquesta peça amb 
ells. En tres setmanes de vacances d’es-
tiu vam muntar Oskar i Ruth. Més tard, 
l’espectacle es presentà a concursos i fes-
tivals de teatre amateurs, i va aconseguir 
tots els premis possibles. Després, vam 
començar a ensenyar aquesta obra als 
festivals professionals i un altre cop vam 
guanyar premis, distincions i unes críti-
ques magnífiques. Vaig decidir fundar un 
teatre alternatiu –—el vaig anomenar Te-
atre Kriket de la fabrica Reial. La segona 
obra, La nit d’Helver, la vaig escriure per 
a aquest Teatre Kriket. La vaig dirigir i la 
vam representar a l’escena petita del Tea-
tre Slaski de Katowice. A l’estrena hi va 
venir el crític teatral Roman Pawłowski, 
que llavors era el major crític de la Ga-
zeta Wyborcza, un important diari polo-
nès. Després de l’estrena va escriure una 
critica entusiasta i els telèfons del meu 
despatx, a Zacheta, van començar a so-
nar: em trucaven directors de teatre, edi-
tors de teatre i de la televisió… Així va ser 
com vaig començar a dirigir jo mateix les 
meves obres als teatres professionals. Em 
vaig acomiadar de la Zacheta i em vaig 
fer artista amb 39 anys. Hauria d’haver-
ho fet vint anys abans. Va començar una 
època bella, però al mateix temps difícil 
i cruel… Tadeusz Kantor tenia raó quan 
deia que ningú entra al teatre impune-
ment …
E. C. — Dins la important tradició tea-
tral polonesa destaquen principalment 
els directors escènics com Kantor, Gro-
towski o Lupa; en canvi, els dramaturgs 
acostumen a no tenir tanta rellevància 
internacional. En el seu cas hi ha la do-
ble vessant de creador escènic i de dra-
maturg. Creieu que es deu a algun motiu 
concret o és simplement conjuntural?
Hi havia tres dramaturgs polonesos que 
van tenir èxit internacional: Slawomir 
Mrozek, Tadeusz Rozewicz i Janusz Glo-
wacki. En Mrozek i en Rozewicz són clàs-
sics que creen la imatge del teatre con-
temporani a la segon meitat del segle xx. 
També, a part dels directors que mencio-
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neu, hi afegiria tres cognoms d’uns artistes 
excepcionalment importants: Jerzy Jarocki, 
Krzysztof Warlikowski i Grzegorz Jarzyna. 
Per a mi, l’obra dramàtica i la direcció 
són el mateix espai de creació. Quan es-
cric una obra ja estic pensant en la seva 
realització escènica. Dirigeixo només els 
meus textos, encara que últimament tam-
bé he treballat en òpera, amb Mdme Eu-
roza, de P. Schmitke, i Rent, de Jonathan 
Larson, la peça de teatre musical.
E. C. — Com veieu el panorama escènic 
del vostre país. La caiguda dels bessons 
Kaczynski aportarà aire fresc a l’esce-
na polonesa, o justament la presència 
d’aquests governants ultracatòlics havia 
esperonat els creadors del seu país? Qui-
na influència té l’escena alemanya en el 
teatre polonès més contemporani?
I. V. — Segur que la imatge del teatre po-
lonès contemporani és molt diversa. No 
em sento competent per fer aquesta mena 
de definicions generals. Hi ha artistes que 
valoro, com els que ja he esmentat: Jerzy 
Jarocki, Krystian Lupa, Krzysztof War-
likowski o Grzegorz Jarzyna; també, hi 
ha molts directors joves interessants. La 
dramatúrgia contemporània polonesa 
ha canviat molt, però en la darrera dèca-
da. Han sortit molt noms de dramaturgs 
joves, les obres dels quals es realitzen als 
teatres polonesos, es publiquen a revistes 
teatrals, com per exemple la revista Dia-
log. En l’aparició d’aquesta dramatúrgia 
va ajudar molt la política dels teatres, el 
sistema de premis, els concursos, les be-
ques, això és el que ara dóna fruits, i cada 
cop hi ha més autors que escriuen per al 
teatre. Jo mai no m’he dedicat a la polí-
tica. Crec que barrejar el món de la po-
lítica amb el món artístic sempre resulta 
dolent per als artistes. L’artista ha de ser 
apolític, però sempre en la seva obra hau-
ria de posar-se de banda dels dèbils, dels 
indefensos i dels perjudicats, dels mani-
pulats, dels que estan desemparats de la 
política mateixa. No he observat, fins ara, 
influència de la dramatúrgia alemanya en 
la polonesa, en canvi sí que la veig sovint, 
fins i tot massa forta, en alguns directors 
joves polonesos.
E. C. — Finalment, ens podríeu comen-
tar quins són els vostres projectes més 
immediats?
Ara mateix estic assajant la meva última 
obra en un acte, Czarodziejska z Harlem 
(L’encisadora d’Harlem), que estic diri-
gint al Teatre Miejski de la meva ciutat 
materna, Chorzów. Després de les va-
cances començo assaigs d’una altra obra 
en un acte, Composició en blau, al Teatre 
Na Woli, a Varsòvia. A la primavera, di-
rigiré una obra meva al Teatre Bagatela a 
Cracovia. Fa ben poc, l’Institut Polonès 
de l’Art Cinematogràfic va comprar dos 
guions cinematogràfics meus, dels quals 
es realitzarà el primer. També, aquest 
any les meves obres es publicaran a les 
antologies del drama polonès que s’estan 
preparant als Estats Units i a Bulgària. 
L’obra Composició al sol es publicarà com 
a llibre a l’editorial Slowo/Obra Terytoria 
i Czarodziejska z Harlem (L’encisadora 
d’Harlem) a la revista més antiga dedica-
da al drama, Dialog. Fa un dies he rebut 
la noticia que La nit d’Helver es munta-
rà al Teatre Dramàtic de Kiev, a Ucraïna 
—i aquesta serà, em sembla, la trentena 
estrena d’aquesta obra. A part d’això, sóc 
professor de direcció i realització a la Fa-
cultat de Ràdio i Televisió. anomenada 
Krzysztof Kieslowski, de la Universitat 
Silesiana de Katowice.
E. C. — Moltíssimes gràcies.
